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作物 物 向 るた に 圃場における栽培管理作
要 る 管理作 るた に
圃場内 に る
( に た に る る
る に 物 る ) る










る (UAV ; Unmanned Aerial Vehicle) 場に 容 に




作物圃場 栽培管理 支援 るた UAV
る た た
Step1 UAV に る に る
Step2 Step1 に た た
Step3 Step2 た に る
Step4 作物 UAV
作物圃場 に 場 る作物
る ( )
る UAV に る
に る る
1 UAV (UAV : Solo, : 5 cm) ( )
( : Sentinel-2, : 10 m) ( ).
Contains modified Copernicus Sentinel data (2017) processed by Sentinel Hub
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3
に る る に る る
た に 1 る FLiES
( (LAI ; Leaf Area Index)) (
) における た (Step1) FLiES
における るた に
た 1 作物 るた に た る
1 ( ) にお
に るに た
0 ( ) にお 0 25 85 場 に
45 65 た に
る 0.01 0.1
た た (SR ; Simple Ratio, NDVI ; Normalized
Difference Vegetation Index, EVI2 ; Enhanced Vegetation Index 2) に る
た ( 2 ) NDVI にお た NDVI LAI
にお る SR にお
た LAI た EVI2 NDVI SR
向 た に に る 圃場にお た (LAI
) に た UAV た
た た た た
に る る た
(1 に ) る (0 に ) 場 に
45 65 UAV に る に る
2 に る .
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4
た た に UAV
EVI2 る る た
作物圃場における 1 に LAI る LAI
圃場内に に る る
要 に る UAV た た
る に LAI る た (Step2) た
に る た るた に に
た ( ) LAI
( ) る SVR (Support Vector Regression)
に る た た に た た
EVI2 LAI に た LAI
た に た UAV に る 8 圃場 に 2017
2018 に た に LAI 圃場内に た 160
にお た た EVI2 (
) た LAI
(MR ; Multiple Regression) に た LAI EVI2
(SLR ; Simple Linear Regression) に た LAI
LAI 2.5 における RMSE 0.582 0.484 に た LAI 2.5 にお
0.837 1.138 に た ( 3 ) る
た る場 に
た た
SVR に る LAI た LAI に た
LAI 2.5 における RMSE 0.690 に た ( 3 )
3 LAI ( : , : , : SVR).
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5
に る る る
に LAI る た
栽培にお るた 栽培管理作 1 る
栽培 栽培 に る
た に LAI SPAD ( ) 要 る
に 要 る
UAV に た LAI た
(Step3) 8 圃場内に る ( ) 3 m 3 m
72 ( (000 ) : 24 90 gm-2 (090 ) : 24 135
gm-2 (135 ) : 24 ) における LAI
(LAI-2200) UAV に た た
た LAI た 要 た
に にお た 000 090 135
場 29.5 m-2 1 2.3 -1
2.5 た ( ) に
た (+ 26.6 gm-2 ) UAV た LAI
にお に る た ( 4 )
LAI-2200 に る LAI た
た に る に た
UAV LAI-2200 LAI に る た
栽 に るた 理
4 (000 , 090 , 135 ) LAI ( ) ( ).
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る に る LAI-2200 に る LAI る
る UAV に る 内 るた
( に る た)
LAI る に に る に る る
た
圃場 UAV に る
に た 作物 るた 圃場
に た (Step4) た
に け る る に
る お る
る に る 圃場にお UAV に る
2017 に た 40 に
た UAV に た RGB 6 27 に
た た 理
(DSM ; Digital Surface Model) に た るた
る る (
) (DSM ) た る

















る た た に た (6 27 )
た 0.45 た ( 5 )
UAV に に た
る る に た
に 支 に
要 る
に た UAV に に る
に作物圃場における栽培管理支援 に
た 圃場における UAV に に た
に る に UAV た に
( LAI ) た る 圃場における
に に る た た 作物
における UAV 圃場における に向
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Unmanned Aerial Vehicle UAV
 
1 UAV 2 FLiES
45~65 EVI2
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